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Subsecretaria
ORGANIZACION
Circular. ,Excmo. Sr.: Vistas las
dificultades .que en los actuales mo
mentos .tietierh algunas Unidades,
Cuerpos y Organismos para dar cum
plimiento a la orden circular de 2,5
del pasado abril (D. O. núm. 101), en
el plazo que en la misma se señala,
emkpleado Ipor la orden circular de
26 de mayo último (ID. O. núm. 128)
Y Por orden circular de 14 de julio
último (D. O. núm. 170), he resueito
prorrogar nuevamente dicho plazo, de
tal manera, que los datos que en la,
vimera orden circular se mencionan
podrán ser enviados hasta el 25 del
Próximo mes de agosto, siendo la re
vista • de Comisario del mes de sep
tiembre la que no podrán pasar aque
llos que no hayan cumplido este re
quisito.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
2 de agosto de 1937.
PRIETO
stervor...
DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete de Idormación
" Con
trol de este Ministerio la clasifica
ción' ide indiferente por la de republi
cano al personal del Ejército que fi
gura en la siguiente relación, que
principia con D. Manuel 'Castillo
Puértolas v termina con D. Luis Ro
dríguez Romera,. he resuelto disfrute,
en los empleos automáticos que se le
concedió por las órdenes cirejlares
que en la misma se expresan, la an
tigüedad y eiectos administrativos
que a cada uno de ellos se le sefiala
en dicha relación, como coMprendi
dos en las órdenes circulares de 31
de agosto, 15 'ere septiembre .y 20 de
octubre de 1936 (ID.- O. n•Irps., 174.
185 y 2115, respectivamente), rectifi
cadas las dos Iprimeras por la de 21
del citado septiembre (D. O. núme
ro
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2 de agosto de, 193.7..
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor -Caballería D. 'Manuel
Castillo Puértolas. del regimientc) nú
mero 3. Antigüedad en jeste, empleo
de i9 de julio de io35 y efectos ad
nyinistrativos a ,partir: de 1)rimero- de
octubre sigiliente, quedando rectifica
da en este sentido, y por lo que al
mismo _se refiere, la orden- circular de
221 de enero último (D..0. núm. 22),
por. la que se le otorgaba -est- en,-)le.o.
,Capitán deInfanterít- D Francisco
Martínez Avenan, al sc kHcio de .otros
Ministerios.. A,ntig-iiechd en. este em
pleo de 19 de julio de 1936 -y efectos
administrativos a partir de primero
de septiembre' siguiente, 'quedaildo
rectificada
,
en este- sentido, y por lo
que' al mismo se refiere, la
,
orden cir
cular de 3 de noviembre del año pró:
ximo pasado (.D. O. núi)i. 229), .por
la que se le otorgó este empleo.
Brigada de Tníanteria D. Mariano
Sánchez Ruiz, del regimiento número
-12. Rectificación de la orden circular
de 16 del actual. (ID..O. núm. 175),
. el sentido de que la_ antigüedad
y efectos administrativos señalados
en la misma son .en .este embleo y no
en el de sargento, como por ero::- en
la niisma se consigna
Brigada de A rtillcría D. -Manuel
Madrona Martínez. del Piarqtt;. divi
sionario núm. 3, igual :que. el anterior.
- Sargento (le- Infantería 1). Ricardo
Beneito Bernabéu, de la 64 Brigada
Mixta. Antigüedad en este empleo de
19 de julio de 19315 y efectos admi
nistrativos a :partir de' IpriMero cle
agosto siguiente, quedando _rectifica
da en este sentido, y por lo que al
mismo se, refiere, la orden cireulgx
de 22 de octubre de 1936 (ID. O. tii
nie ro 218), por la- que Se le otorgó
este emipl(-o.
Otro, 1). Rafael Sampere Baño, del
regimienth núm. -9, igual que el an
terior.
Otro, D. Francisco Reillo Nava
rro, del regimiento núm. T. Antigüe
dad en este émpleo de 19 de julio de
193-6 v efectos administrativos a par
tir de primero de agosto siguiente,
quedando rectificada en este sent`ido,
y por lo que al mismo se refiere, lá
orden circular' de 6 de diciembre del
año próximo pasado (D. O. número
263), por la que se le otorgó este
eMPleo. Su segundo apedlido es co
rno queda expuesto y no Reillo, como
en aquélla figura.
Otro, D. Domingo Jiménez Carras
co, del regimiento núm. 34. Antigüe
dad en este empleo de 19 de julio de
1936 y efectos administrativos a par
tir de primero de agosto siguiente.
quedando rectificada la 'orden circu
lar de 22 de octubre del año próxi
mo pasado (D. O. núm. 24i) en es
te sentido, y por lo que al mismo se
refiere, por la que se le otorgó .£ste
empleo.
Otro, D. Rafael Menayo Alvarez,
del mismo e igual que el anterior.
Otro, D. Antonio Palacios Cam
pos, del mismo e igual que el ante
tior °presta sus servicios en la 76Ilrigáda Mixta).
Otro. D. José Mira Leonis, del
mismo e igual que el anterior.
- Otro, D. Francisco Lasheras Del
gado, del mismo e igual que el an
terior.,
Otro, D. Jerónimo Paredes Solano,del mismo e igual que el anterior(presta sus servicios en el regimientode Etapas).
Otro, D. Pedro Lainentft G.arcia,del mismo e • igual (fue el anterior(presta sus servicios en el regimientonIun. 9).
Otro, D. José González Gris, delmismo e ig,ual que el anterior.
Otro, D. Antonio Domínguez Gue
rrero, del mismo e igual qtl( el anterior. (Destioad:. en la Guardia Nadcional.)
Otro, •1). Jaime Mayor Cases, delmismo e igual que el anterior.
Otro. D. Vicente Rosas "Iznente, delmismo e igual que el anterior. (Deqi
na(l14 en la 76 Brigada Mixta.)
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Otro, D. Antonio Olmos Mora, del
mismo e igual que el anterior. (Desti
nado -en la 103 Brigada Mixta.)
.Otro, D. Nicolás Conesa Albuquer
que. del mismo e igual que el anterior.
Otro, D. Manuel Atyllón Manchado,
del mismo e igual qüe el anterior.
Otro, D. José "González Francés, del
mismo e igual que el anterior.
Otro, D. Matías Hita Palazón, del
mismo e igual que el anterior. (Desti
nado en la 76 Brigada Mixta.)
Otro, D. José Martínez Aguilar, del
mismo e igual que el anterior. (Desti
nado en el Centro de Instrucción de
Arellena.)
Otro, D. Juan José Atndreu Gamill.e
ri, del mismo e. igual que el _anterior.
Otro. D. Antonio García Rodríguez.
del mismo e igual que el anterior.
Otro, D. Vicente Aráez Nieto, del
mismo e igual que el anterior.
Otro, D. Agustín Soler Asturiano,
del mismo e igual que el anterior. (Des
tinado. en la 76 Brigada Mixta.)
Otro, D. Casto Moreno Urella Liza
na, del mismo e igual que el anterior.
(Destinado en el regimiento de Etapas).
_Otro, D. 'José Franco Ros, del mis
mo e igual que el anterior. (Destinado
en la 102 Brigada Mixta.)
Otro, D. Jesús Riquelme Rodríguez,
del mismo e igual que el anterior.
Otro, D. Antonio Díaz .Conesa, 4z1l
mismo e igual que el anterior.
Otro, D. Pedro Herrero López, del
mismo e igual que el anterior.
Otro, D. Alfredo de Paco Fernán
dez, del mismo e igual que el anterior.
Otro, I). Antonio Ros Martínez,. del
mismo e igual que el anterior.
Otro, D. José García Martínez, del
mismo e igual que el anterior.
Otro, D. Francisco Margalef Apoli
llar, del mismo e igual que el anterior.
Otro, D. Juan- Morales Vázquez, del
mismo e igual que el anterior.
Otro, D. Rogelio González Gris,
del mismo e igual que el anterior.
Otro, D. Francisco Pérez Torres,
del mismo e igual que el anterior.
Otro, D. Gumersindo Gil García,- del
mismo e igual que el anterior.
. Otro, D. Rafael Sánchez Jiménez,
del mismo e igual que el anterior.
Otro, D. Luis Rodríguez Romera,
del mismo e igual que el anterior.
(Destinado en el regimiento núm. g.)
Valencia, 2 de agosto de 1937.—
Prieto.
ASCENSOS
Cirrídayi. Encmo. Sr.: Variada la
clasificación por el Gabinete de Infor
mación v Control de -este Ministerio al
alférez de Infantería D. Amador Leal
Pérez y brigada de dicha Arma don
Jcsé Ohacón Lao, ambos del regimien
to núm. II he resuelto ciu.e la orden cir
cular de 22 de octubre de ig..5i6
(D. O. núm. 2;18) por la que se les otor
gó los emp'l'eos automáticos citados, se
entienda rectificada, por lo que a los
rnistws se refiere, en el sentido de que
la antigüedad 'que han de disfrutar en
dichos empleos es la de primero de
octubre antes expresado, con efectos ad
ministrativos artir de prinro de no
viembre siguieGte, con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular de II del
mencionado mes y ario (D. O. núme
ro 208), cuyos beneficios les comiprende
dada su actual clasificación de "Indife
rentes".
Al propio tiempo, x teniendo en
cuenta que por orden circular de 5 de
diciembre del año próximo pasado -
(D. O. núm. 259) fueron 'suprimidas las
categorías de brigada y alférez, se con
cede a los interesados el empleo de te
niente, en el que disfrutarán la antigüe
da4 de primero de- diciembre citado y
efectos administrativos a partir de pri
mero de enero último.
Lo comunico a V. E. para s.0
nocimiento y cumplimiento.
3 de agosto de 1937.
Señor...
co
Valencia,
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
se entienda rectificada la orden circular
de 4 de julio último (D. O. núm. 165)
por la que son promovidos a sargento
entre otros los cabos Jaime Rodríguez
Ramón, Angel Palacio Matéu y Julián
Santacruz Velasco, en el sentido de
que los dos primeros proceden del re
gimiento de Infantería núm. 16 y se
encuentran prestando servicio en la 132
Brigada Mixta y el tercero se halla
agregado a la 141 Brigada.
Al mismo ,tiempo se rectifica tam
bién la orden circular de 13 de julio
pasado (D. O. núm. 168), destinándoles
a la octava Brigada, y- en su conse
cuencia deberá entenderse quedan des
tinados en las Brigadas Mixtas en que
actualmente están agregados.
Lo comuniCO a V. E. para su co
nociniiento y cumplimiento. Valencia.
4 de agosto de 1937.
Señor...
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder el empleo de capitán de
Caballería a los tenientes de dicha Ar
ma que figuran en la siguiente relación;
que empieza ccn D. Francisco Rodríguez
Rodríguez y termina con D. José Pérez
Gallego, en atención a que por necesi
dades del servicio han ascendido otros
más modernos que los interesados, dis
frutando en el que J.es confiere la anti
güedad que a cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Con lu antigüedad de primero de
marzo último
D. Francisco ROdríguez Rodríguez.
de disponible forzoso en esta _plaza.
D. Enrique Virgili Mas, de In 137
Brigada Mixta.
D. Francisco Vela Heredia, de dis
ponible forzoso en la Demarcación de
la región autónoma de Cataluña.
D. Antonio Lajarín Martínez, rein
gresado, residente en Valencia. plaza
de San Bartolomé núm. 5.
O. Vicente Morell Seguí, de disponi
ble forzoso en la Demarcación de la
región autónoma de Cataluña.
Con la antigüedad de primero de ma
yo último
D. Matías Crespi Oliver, de la se
f..);undat. Columna del Sur del Ebro.
D. Antonio Zori Chilleron, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
Con la antigüedlad de 31 de .inayo
último
D. José Pérez Gallego, del regimien
to númy 1.
Valencia. 2 de agosto de 1937.—
Prieto.
Cirriular. Excmo. Sr.: Con arregldt
a lo resuelt3 por orden circplar,de
de abril último (ID. O. liúm. 930, he!
-tenido a bien promover al erdpleo del
capitán ,de Artillería, clAi la antigüedad
de 28 de septiembre- de 1936 y efectos
administrativos a partir de la revista
del mes "de octubre siguiente, a los te
nientes d.e la. referida Arma D. Anto
nio Merelo Peralta y D. Lorenzo Bas
terredhea Alcalde, del regimlientol de
Artillería ligera núm. 6, en cuyo des
tino quedarán ce,nfirmados.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
4 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
ASIMILACIONES
Circular. .=Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder la asimilación a teniente
del Ejército, durante el tiempo de la ac
tual campaña y mientras desempeñen
tal cargo, a los agentes ferroviarios de
la Comisión de Estación de Ciudad
Real, D. Delio Martínez Rubio y don
Julia Lechón Ortiz.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Valencia,
31 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
BAJAS
Circidar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Estado Mayor D. Jo-;
sé Soraluce Irastorza cause baja defi
nitivamente en el Ejército, sin opción
a derechos pasivos y sin perjuicio de
lo que en su día resulte de la informa
ción que se instruya al efecto, como
comprendido en el decreto de zi de ju
lio de 1936 (Gaceta núm. 204).
Lo comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
4 de agosto de 1937.
PRIETO
r...
Circular. Excmo. Sr.: En atención
a las circunstancias que concurren en el
sargento del segundo batallón de la 46
BriP-ada Mixta D. Roberto Villanueva
del Moral, y a lo solicitado por el mis
mo, he tenido a bien disponer cause ba
ja en dicha Brigada por fin del corrien
te mes.
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Lo comunico a V. E. para su co
nccimiento y cumplimiento. Valencia,
Fe j Un0 de 1937.
P• D•G
FFRNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor._
CARGOS
Ciiciihir. Excmo. Sr :
bien disponer que el mayor de Artille
ría I). Salvador Ripoll Morell, del
Ejército del Centro, pase a de-serupeñar
el cargo de comandante principal de
Artillería ,del XVIII Cuerpo de Ejér
cito.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
temo a
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Infantería de les Cua
dros del Servicio de Estado Mayor
D. Francisco Ciutat de Miguel, ascen
dido, quede confirmado en su destino
del Ejército del Norte (Asturias).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Valencia,
4 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANWZ BOLAÑOS
Señor,
Circular. Excmo. Sr.: He resuelttl
que el mayor de Infantería D. Miguel
Gallo Martínez,' a las órdenes del jefe
del IX Cuerpo de Ejército, pase a las
del general jefe del Ejército del Cen
tr,G.
Lo comunico a V. E. para s.0 co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Manuel
Cas2nueva Esparza, en situai9ión de dis
ponible 'forzoso en Valencia, pase des
tinado al Gentro de Movilización y
Reserva núm. 5.
1,o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
311 de julio de 1937.
PRrETO
Señor._
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien diznoner que el saro;ento de
Milicias D. Juan Antonio Morales
Ruiz, dispon:ble en el Clia.cl_ro usen
tual de la Junta Liquidadora de Mi
)icias, pase destinado a la 85 Brigada
Mixta, incorporándose con urgencia
y surtiendo efectos administrativos a
partir de 11 revista del corriente mes..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valhcia,
4 de agosto de 19,37.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Cincular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el capitán de Ingenieros D. Pedro
Navarrete Vildhes, pase destinado del
bataillón de Etapas a la Jefatura de
Transmisiones del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, debiendo efectuar
con urgencia la incorporación.
Lo comunico a V. E. para s.0 co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a ¡bien disponer Ipase destinado al
Grupo de Transmisiones del Ejérci
to del Centro el teniente de Ingenie
ros D. Enrique Pizarro Ventas, de
la Agrupación de Ingenieros de la
primera- división, el que se incorpo
rará con toda urgencia. -
Lo comunico a V. E. para su co
nociihiento y cumplimiento. Valencia,
4 de agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el teniente de Ingenieros don
José Palero Ruiz, pase destinado, de
la Escuela Popular de Guerra nú
mero 5, al Grupo Transmisiones del
Ejército del Centro, incorporándose
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
4 de agosto dé 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el teniente de Ingenieros D. Ga
briel Martínez Lé■pez. pase destinado
de la Escuela Popular de Guerra nú
mero 5 al Grupo de 'Transmisiones del
Ejército del Centro, incorporándose con
toda urgencia.
Lo comunico V. E. para s.0 co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
31 de julio de 1937,
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sir.: He dispuelto
que el teniente en campaña D. Rafael
Robles Soldevilla, pase destinadis) del
Grupo de Instrucción de‘ Transmisiones
a la 13o Brigada Mixta, debiendo efec-.
tuar su incorporación con toda urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para s.0 co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLÁÑOS
señor...
Cii'cular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el teniente en campaña D. Luis
Valdés Li(97.ez, del Grupo de Instruc
ción de Transmisiones, pase destinado 'a
la 94 Brigada Mixta, para Trzyismisio
nes, debiendo efectuar su incorporación
con urp.-,.encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BoLAÑos
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
- que los tenientes en campaña D. Fer
nando López Estévez, D. Julio Mín
guez Iriarte y D. Eu(genio León Por
tal, pasen .destinados del Grupo de Ins
trucción de Transmisiones al Grupo de
Transmisiones del Ejército del Centro,
incorporándose con toda urgencia.
comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
31 de julio de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que los tenientes, en camipaña, de
Transmisiones, del Grupo de jns
trucción de Transmisiones, D. Antg
nio Izquierdo Castejón, D. Francis
co Tormo Sanz, I). Fernando López
.López Silva y D. Salvador Roca Deu
londer, 'pasen destinados al Grupo
Transmisiones del Ejército del Este,
incorporándose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su Cti
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
4 de agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el teniente .de Milicias clon
Marcos Galán Ruiz, de la 49 Brigada
Mixta, pase destinado al Grupo Ins
trucción de Transmisiones, debiend3
efectuar la incorporación con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co=
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
4 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que los oficiales de Milicias de Trans
misiones comprendidos en la siguienterelación, que empieza con el capitán don
Blas Pablo de Avila y termina con elteniente D. Luis Sallsés Coma, pasendestinados adonde cada uno se indica,incorporándose con urzencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 4de agosto de 1937.
I'. D.,
FERNANDEZ BOLÁROS
Señor._
'RELACION QUE SE CITA
A la 116 Brigada Mixta
:Capitán D. Blas Pablo do Atvila.
'Tenietue D. Manuel Calvete Cid.Otro, D. Antonio Coma GoinesaOtro, D. Edrrb`uncTo Blasoo Alava.'Otro, D. Miguel Saravia
A la 117 Brigada Ilfixto
Capitán D. Vicente Rojo Rabos.o.Teniente D. Dkrunaso Mercado García.
•
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Otro, D. Antonio Amé Ansó.
Otro, D. Francisco Juliart Cucala.
Otro. D. Francisco Flor Tintoré.
Otro, D. Luis Romero de la Torre
A la ii8 Brigada Mixta
Teniente D. José Bá_denas Yerbes,.
Otro, D. José Yinuesa Porcar.
Otro, D. Bautista Pérez Lago.
A la ing Brigada Mixta
Teniente D. Blas \Tuste Casteller.
A la 120 Brigada Mixta
Teniente D. José Esteller Ameta.
A la 123 Brigada Mixta
Teniente D. Juliniano Ruiz Carnpayo.
Otro, D. Joaquín Vilanova Alcaide.
Otro, D. Francisco Muñoz Pérez. .
Otro, D. Alfonso Caparrós García.
Otro. D. José Vilaseca Borrell.
A la 124. Brigada Mixta
Tniente ,D. Osbaldo Grau Casas.
Otro. D.' Arturo Frías Ornora.
Otro, D. Francisco Feix Perona,
Otro, l). José Femenia Matéu.
A la 128 Brigada Mixta
Teniente D Juan Urzay Carndevila.
Otro, D. Miguel Creueras Galimany.
Otro. D. Francisco Saladrigas Es
cofet.
Otro. D. Antonio Bergadá A adreu.
A la 130 Brigada Mixta
Otro, D. José Sandalinas Moliner.
Otro, D. Antonio Masagué Boada.
Otro, D. Gil Cunillera Guell.
Otro, D. Manuel Ri-poll Caminé.
Otro. D. -Jaime Barber Torres.
Otro, D. Alfonso Pascual Ferrer.
Otro, D. Antonia Bergadí Andreu.
A la 13,1 Brigada Mixta
Capitán D Francisco Nicolau Gru
-miel.
Teniente D. Mato Campos García.
Otro, D. José -..\lont Parras.
,Otro, D. Juan Ochoa. Gracia.
Otro, I) Francisco Peix Martí. -
• A la 132 Brigada Mixta
Capitán D. Ft.rnando Doménech
Quintana.
Teniente D. Domingo Vallés pí.
Otro, D. Adjutorio Badía Porta.
- Otro, I) Ricardo Alonso Tonsás.
Otro, •D. losé Isarte Genís.
.
A la 135 Brigada Mixta
-Capitán D. Pedro Marmé Mas.
Teniente D. Juan Ferrer Boca).
Al Grupo de Tr<ansmislontes Ejército
del Este.
iCapitáp D. José Bruquetas Sánchez.
Otro, D. Mario Fuseros.
ieniente D. Francisco Figuerola Ga
tués..
Otro, I). José Tomé Rebon.
Otro, D. Daniel Callao Santii.
Otro. D Juan Anguera Tolrá.
Otro, D. Francisco Esquina Fonta
ner.
Otro, D. Juan Usa' Subias.
Otro, D Máximo Judez Cristóbal.
Otro, D. *José Grané Ferrán.
Otro, •1). Liberto Ribera Murciano.
Otro, D. Martín Piel] Rino.
,Otro, D. Juan Estévez
JUEVES
-
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Otro, D. Juan IVtone,gal Riera.
Otro; T) José Dieste Pérez.
Otro, D. José García Cruz.
Otro,, D. Luis Juni Fallada.
Otro, D. Luis Sallés Coma.
Valencia, 4 de a.gósto de 1937. Fel--
nández Bolaños.
Círculos-. Excmo.' Sr. : Para cubrir
las. plantillas de las Secciones de Trans
misiones de las Brigadas Mixtas afec
tas al Ejército del Este, he tenido a.
bien disponer que los oficiales de Mi
licias comprendidos en la siguiente re
lación, que empieza con el capitIn don
José Artal Teixidor y termina con el
teniente D. Tomás López Esoolal, pa
sen destinados adonde se indica, de
biendo efectuar la inorporación con
toda urg-e-nc ia .
Lb comunico a \T. E. para su cono
chniento v cumplimiento. Valencia, 4
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLA STa.s'
Señor...
RELACION QUE SE CITA
A la 125 'Brigada Mixta
Capitán D. José- Artal Teixidor.:
Teniente D. José Espax Espies.
-Otro, D. Vicente Palomero Ciutat.
Otro, D. Mariano Pascual Ramón..
A la 126 Brigada Mixta
Capitán I) José Suñol Coma. .
Teniente D. Francisco Jimeno Mateo.
Otro, D. Domingo Murillo Calsanz.
A la 127 Brigada Mixta
Capitán D. Víctor Navarro Romera.
Teniente D. Máximo Cañizares So
riano.- .
Otro: Djaime Alemanv Perpifián.
Otro. D. Manuel López Partierra.
Otro, D. Jesús Ardieta Santamaría
Otro, D. Vicente Torres Alm-eriob.
A la 119 Brigada Mixtla
Capitán D. Francisco Perna Túrhau.
Teniente D. Juan Llagostera Pera.
Otro, D. •A.ntonio Clavero _Murillo.
. Otro, D. Mariano Gracia Ruiz. /
A la 120 Brigada Ifixta
Capitán' D. Juan Fernández Ovack,
'Teniente D. José Casar•ajor Nicolás.
Otro. D. Vicente , Serrano Abad.
A la 121 Brigada Mixta
Capitán D Edu.ardo Echauri Salmés.
Teniente D. Mario Pujolá Pla.
Otro, .D. Santiag3 Rosal Amigó.
Otro.
"
D. -Mario Castellá Sauri.
_Otro, D. Vicente Inglés Pérez.
.Otro, D. Manuel Cebriá -Durbat.
A la 134 Bripada Mixta
Capitán D. .Longinos Pascual Brú.
Teniente D. José Valdeperas Ca
llarizas.
Otro, D. -Francisco CapdeVila Ca
minal.
OtrO, D. Saturnino Pérez Requejo:
Otro; D Isidro, de Diego Benlare.
Otro, D. Francisco Fontanet Su
birats.
A la 133 Brigada Mixta
Capitán - D. .Salvador Alcolberro
Berenguer.
Teniente D. Vicente Berjes Cere
zuela.
- Otro, D. Nicolás AlonsQ Gonzálz.
Otro, D. -Tomás ' López .1,,,scolar.
Valencia, 4 de agosto de 1937.
Fernández Bola'ños.
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el sargento de Milicias, de
Transmisiones, D. Antonio Argullol
Ferrán, pase destinado al Grupo de
Transmisiones del Ejército -del Este,
inconporándose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
4 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor del Cuerpo
de Oficinas Militares D. Julio Romero
Manso, de la Inspección de Bases Na
vales, pase destinado a la 46 Brigada
Mixta, surtiendo esta disposición efec
tos admini"strativos en la revista del mes
actual.
I,c, comunico a V. E. para su co
nociniiento y .cumplimiento. Valencia,
4 de agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ ROLAÑOS
Cireukr. Excmo. Sr.: Fic tenido a
• bien disponer que el subalterno pericial
del Cuérpo Auxiliar Subalterno del,
Ejército D. Juan Muner Celma, asi
milado ,a mayor y auxiliar de Obras y
Talleres D. Tomás &u de Reyno, pro
cedentes de la disuelta Agrupación de
Ingenieros de la primera división or-.
gánica, pasen destinados, respectiva
mente, a la 28 Brigada • Mixta y regi
miento núm..' 2 de la Brigada de Caba
llería, a cuyos destinos deberán incorpo
rarse con toda urgencia y debiendo 'sur
tir efectos esta disposición en la revis
ta del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
4 de agosto de i9.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Cit'cu/ar. Excmo. Sr. He tenido a
bien disponer que los auxiliares de
Obras y Talleres del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército, tercera Sec
ción, primera Subsección, Grupo A, don'
Edmundo del Castillo Arizmen4 y don
Honorio Olmedo Valera, procedentes
del disuelto Depósito Central de Re
monta, pasen destinados al primer ba
tallóv Mixto ,Hipomóvil y primer ba
tallón de Etapas, respectivamente, de
biendo surtir efectos esta disposición
en la revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenda,
4 de agosto de T937.
-FERNANDEZ
• BOLAÑOS
Señor...
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Cote u'ar. Excmo. Sr.: He ten;cío a
bien disponer •que el subalterno pericial
del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército D. Victoriano Roda Arce, asi
milado a cap-itán, del regimiento nú
mero. 1 de la Brigada de Caballería, y
auxiliares de Obras y Talleres del'inis
mo Cuerpo, ID. Antonio Torniás Carva
jal, del regimiento núm. 2 de dicha
Brigada, y D. Manuel Liñán Vico, del
Parque divisionario núm. 3, pasen a
prestar sus servicios en concepto de
agregados a la Subsecretaría de Arma
mento (11. este Ministerio. en las condi
ciones. que determina la orden circular
de 5 de julio próximo pasado (D. O. nú
mero 169).
Lo comunico a V. E. para su co
.
.
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
4 de a21)sto de 19317.
PI D.
' FERNANDEZ BOLA OS
Señor...
Circuici.. Excmo. Sr.: H.: ten:d3 a
bien disponer que el auxiliar de Obras
y Talleres del Cuerpo Auxiliar Subal
terno del. Ejército, tercera Sección, pri
mera Subsección, Grupo A, D. Juan
Garrido_ Nav.arro. perteneciente al ba
tallón de Ametralladoras núm. 3, pase
destinado al parque de Artillería del
IX Cuerpo de Ejército, .al que deberá
incprporarse con toda urgencia.
córnurtico a V. E. para &u co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
4 de agosto de' 1937.
Señor...
11. D..
FERNANDEZ BOLA '710S
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que 14c, radio-operadores del Cuerpi
Auxiliar Subalterno del Ejército, se
gunda Sección, primera Subseociión,
Grupo C, aprobados según orden cir
cular de 16 de junio -último, que figu
ran en la adjunta relación, que empieza
con D. Clemente López Alejandro y
termina con D. Luis Axila González,
pasen a ocupar los destinos que a cada
uno se le señala, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su Co
nócimiento y cumplimiento. Valencia..
31 de julio de 1937.
eñOr
P. D..
FERNANDF.Z BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
Al Parque Central de Transmisiones
D. Clemente Lapez Alejandro.
" José Salas Harto.
Grupo de Instrucción de Trans
misiones
D. Adolfo Parra Martínez.
" Procopio Gonzalo Juana.
Poncio Márquez Vilarna.u.
Alfredo Falcón de Lázaro.
;Manuel Romer5,-, Gómez.
Agustín Vilarnau Serra..
_Juan Vinadé Ferrando.
Ramón Esteban Redal.
José Hurtado Vivanco.
Juan Pijoan Balart.
Felipe Gutiérrez Begara,
99
99
99
7>
9>
39
•
D. Enrique Oltra Silvestre.
Pomipeyo Messeguer Santolaria.
Al Grupo de Transmisiones del Ejér
cito del Centro
91
D. Custodio Celma Vidal,
99 Angel Villanueva González
Ramón López Fuga.
Miguel • Sabata Torreguiitart,
,Sarnuel Martín Soriano.
Manuel García Reyes.
Pascual Moro Fuentes.
José Riera García.
'
Juan Berenguer Samper.
Luis .Avila González.
Valencia, 3.1 de •juli,-) de 1937.
Fernández Bolaños..
99
99
99
99
99
99
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el auxiliar d'e Taller (asimilado a
capitánY D. Luis Alfranca _Marín, y -el
uxiliar de Obras y Talleres (asimilado
a sargento) D. Juan Carretero Suárez,
ambos del Cuerpo Auxiliar Subalterno
del Ejército, (pasen destinados de
Agrupación de Ingenieros de la supri
mida primera división org-,Ánica. al Par
que de Atitombviles del Ejército, efec
tuando su incorporación con arreglo a
\ lo dispuesto te la orden circular de 14
de febrero último- D. O. nívm. 411),
surtiendo esta disposición efectos ad
ministrativos a partir de la revista del
presente mes.
1,o comunico a V. E. pata su co
nocimierito y cumplimiento. Valencia,
4 de agosto de 1937.
•
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
DISPONIBLES
Circidar. Excmo. Sr.:. He resuelto
que el coronel de Infantería de los
Cuadro del Servicio de estado Mayor
D. Enrique Navarro' Muja. cese en sus
destinos del re-gimientd de Carros Blin
dados v prófesor de empleo táctico de
Carros de Combate, y pase a la situa
ción de "disponible gubernativo" en
Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
3 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. • Excmo.- Sr.: 112 tenido a
bien -disponer que el mayor de Milicias
D. José Calatayud Iftigo, de la 46 Bri
gada Mixta. quede disponible forzoso Y
afecto al Cuadro Eventual de la Jualita
Liquidadora de Milicias, surtiendo efec
to al Cuadro Eventual de la Junta li
quidadora. de Milicias. surtiendo efec
tos administrativos en la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. »ara sal co
noc¡miento y cumplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937.
Señor...
D..
FERNANDEZ BOLÁÑOS
11■•■••••••■11,
Ciraitar. Excmo. Sr.: He resucite
-que el capitán de Infantería D. Juan
Asensio Poncelis, que pertenecía al ba
269
talión de Montaña (Mi. 1, quede en si
tuación de disponible forzoso en Figue
ras (Gerona).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de julio de 1937.
Señor._
INUTILES
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de recónocimiento facultati
vo practicado al teniente coronel. de
Infantería D. Luis Vicente Ri£911,
-actualmente en situación de disponi
ble forzoso en Madrid, por cuyo ,do
cumento se comprueba que el inte,e
sado ha sido declarado inúti ara
servicio, he resuelto cause baja por
fin del mes actual en el -Aria a que
pertenece, señalándosele el haber pa
:.ivo correspondiente por a D. ecdón
General de la Deuda y Clases Pasi
vas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuMplimiento. Valenda,
3/ de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
PASE A MILICIAS
Circu1ai•Excmo. Sr.: Este 3.finis
terio ha resuelto que los sargentos
D. Santiago Moreno . Paredes, de la
disuelta Escuela Central de Tiro, y
D. Ignacio San Román Vicente, de
la "5 Brigada Mixta, y el cabo de
tambores Francisco Gutiérrez Cruz,
del regimiento de Infantería núm. 1,
causen baja en la escala Ictiva del
Ejército, por haber optado, de acuer
do con la orden. circular de 18 de
Illay0 de 1'937 (D. O. núm. 123);
continuar en las Milicias con los em
pleos que cada uno ostenta en las
mismas
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Valencia,
2K) de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
• RETIRADOS
Circular. Excmo. Sr.: Visco el cer
tificado facultativo practicado al capi
tán de Ingenieros D Francisco Eli'pe
Rabadán, que remite el general de la
tercera división en su escrito de 17
del presente mes, y comprobado por el
mismo que no se encuentra en condi
ciones de prestar servici tenien. en
cuenta que desde Primero de marzo
último- está separado del servIco ac
tivo, y sindole, por tanto, de aplica
ción la orden cirailar de 28 de abr:1
último (D. O. núm. III), he teni
do a bien disponer quede lin efecto
el reingreso en el Ejército con el
en-i(pleo de teniente_ concedido por
orden circular de ii de enero último
(D. O. núm. II), .así como la orden
circular de 17 del misnioi mes
(D. O. núm. 16) por. la que s.e le
asciende a capitán. pasando a la si
tuación de retirado con la catespría
de alférez en que se encontraba antes
de concedérsele el reingreso.
Lo comunico a Y. E. para su coi
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nocimiento y cumPlimiento. Valencia,
23 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
JEFATURA DE SANIDAD
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el teniente coronel njedico del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Julio
Ortiz de Villajos y iktuller, continúe
en la situación de "Al servicio de
otros Ministerios" que le fué conce
dida por orden circular de 29 de ocs
_ tulbre de 1932 (D. 0.. núm. 257), por
hallarse prestando ser-Vicio en la
Guardia Nacional Relpublicana, cum
plimentando con ello lo disyuesto en
el apartado tercero de la ___orOn cir
cular de 2 de mayo del corriente año
(D. O. núm. lob).
-Lo comunico a V. E. _para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de julio de 1937.
PRIETO
Serior...
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el mayor médico del Cuerpo
de Sanidad Militar, D. Joaquín Sanz
Astolfi, continúe en la situación de
"Al servicio de otros Ministerios",
por hallarse prestando servicio en el
Consulado g-enera4- de España en
Tánger, cumplimentando con ello lo
dispuesto en el apartado tercero de la
orden circular de 2 de mayo del co
rriente año (D. O. núm. ic.6).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de julio de 1937.
Señor._
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He disipUes
to que el mayor médico del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Rafael Alva
rez Pérez, continúe en la situación
de "Al servicio de otros • Ministe
rios" que le fué concedida por or
den circular de 29 de octubre de 1932
(D. O. núm. 25.7), por hallarse pres
tando servicios en la Guardia Nacio
nal Republicana, cumplimentando con
ello lo disipuesto en el apartado ter
cero de la circular de 2 de mayo del
corriente ario (D. O. núm. 106).
Lo comunico a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de julio de 1937.
ASCENSOS
Circulan Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 139), he resuelto conce
der el empleo de capitán médico pro
visional a los tenientes que figuran
en la siguiente relación, con arreglo
a lo que preceiptúa la anterior dis
'posición y 'por harllarse incluidos en
el artículo octavo de la triz:ma, que
PRIETO
dando confirmados en los destinos
'que •sirven en la actualidad y que
tembién se indican.
Esta disposición surte efectos -ad
ministrativos a partir de la revisti
de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cl)-
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
-I• de agosto (12 1937.
PRIETO
Señor...
RELACIKIN QUE SE CITA
D. José Aragonés Sabaté, que pres
ta sus servicios en el frente de 'Ara
gón, Columnas Pirená:caz,.
D: Joaquín Viñas Espín, con desti
no en el Grupo de Sanidz.-4, de la 27
D. Manuel Fusté Panisello, con
destinó en él Tren Hospital núm. 5.
D. Manuel 'Morillo Quera, con_
destino en el Depósito Central ,de
'Remonta.
D. José María Doménech Domin
go, con destino en el. Grupo de Sa
niSad de la 117 Brigada :Mixta.
D.. Antonio Rodríguez ReChe, con
destino en el segundo batallón de la
78 Brigada Mixta.
D. Joaquín Vilarrasa Costa, con
destino en la ID Brigada Mixta.
D. Luis Borrás Cabré, con destino
en el Hospital Militar de Alcailiz.
D. Francisco Blanch Anguera, con
igual destino que el anterior.
D. .Juan Ramón Belín Alzaga. con
destino "Al -servicio del Arma de
Aviación".
'Valencia, 4 _de agosto de I 937.—Prieto.
DESTINOS
Circular. Excmo. •Sr.: He resuelto
que, el mayor médico del Cuerpo de
Sanidad Militar D. Jacinto Hernán
dez Sánchez, pase destinado del regi
miento d'e Artillería ligera núm. 2i a
los servicios de Sanidad de los bata
llones de Obras y Fortificación del
Ejército del Centro, verificando su in
corporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su o
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937.
P. D.,
FERkANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He dispues
to que el médico civil D. Juan Es
querdo Dale, nombrado Inspector de
los' Servicios Psiquiátricos del Ejér
cito, con la clasificación de jefe de
Sección, por orden circular de lo de
enero último (D. O. núm. 12), Qause
baja en el expresado destino y pase
al Hoslpital de Benidorm, como di
rector del mismo, con la asimilación
de mayor médico, para efectos admi
nistrativo.s, verificando su incorpora
ción con urgencia.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
30 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. 'Sr.: He resuelto
que D Sebastián Moré Rojas, 'nombra
do inspector sanitario. de los Hospita
les de Fortuna y Alhama (Murcia) y de
Onteniente '(Valencia), por orden cir
cular de 23 de enero pasado (1) O. nú
mero 24), ampliada en la orden circu
lar de 16 de marzo último (D. 0. nú
mero 66), concediéndole esta última
disposición la categoría de mayor mé
dico, cause baja en el expreaado 'des
tino y pase a las órdenes del jefe de
.Sanidad del Ejército de Tierra, 'veri
ficando su incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
30 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el mayor médico provisional D. Pío
'García López, de la 25 Brigada Mixta,
pase destinado a las órdenes 'del jefe de
,Sanidad del IX Cuerpo de Ejército,
surtiendo efectos administrativos a par
tir de la revista de 'Comisario del co
rriente mes.
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937.,
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. ST.: He resuelto
'que el mayor módico provisional , don
Manuel Manrique Parera, pase destina
do de la 85 Brigada Mixta a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejército
del Centre, verificando su inconporación
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. 'para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. ISr.: He resuelto
que el teniente coronel farmacéutico del
Cuenpo de Sanidad Militár D.. Clemen
te Butet Mundi, pase destinado de jefe
de Servicios Farmacéuticos de la terce
ra división á la Farmacia &A Hospital
Militar de Valencia, efectuando su in
corporación con urgencia.
.Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
31 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. 'Sr.: He resuelto
que la orden circular de fecha 212 del
pasado mes de junio (D. O. núm. 1,79),
se entienda rectificada en el sentido de
que' el mayor farmacéutico del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Bernardino Ros
Costa, disponible gubernativo en la pri
mera, división, cesa en dicha situaeión,
pasando destinado a las órdenes del je
fe de los Servicios Farmacéuticos del
Ejército del Centro, debiendo verificar
su incorporación Pon toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su 'co
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nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937. PRIETO
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado ;por los médicps civi
les .que figuran en la siguiente rela
ción, he tenido a bien concederles la
categoría de tenientes médicos provi
sionales, ;por el tiempo de duración
de la campaña,, con arreglo a lo ‘pre
ceptuado en la orden circular de 3.1
de julio del pasado año D. O. nú.-
mero 170), ampliada n la orden cir
Guiar de 28 de mayo último (D. O. nú
mero 139), quedando a 12s órdenes
del Jefe de Sanidad del Ejército de
la República, para ser empleados don
de las necesidades del s'ervicio lo exi
, jan, y surtiendo efectos administra
tivos esta disposición a partir de la
revista ,de Comisario del presente
mes.
Lo con-runico a V. E. para s.0 co
nocimiento y cumplimiento.. Valencia,
4 de agosto de 1937.
T. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Tomás de Mata Sánchez, que.
.presta sus servipios en el Hospital
Militar núm. 2, Aranjuez. _
D. José Morón Quesa.da, que los
presta en el Hospital Militar de Noa
Pejo (Jaén).
D. Mel.quiades Molina Piquer, que
los ¡presta en_ el Hoipital nú
mero 2, Valencia.
D. Juan Ahuir Girbes, que los Pres
ta en el Hospital Militar .de Alge
mesí. 1.
D. Antonio Fernández Morales, con
residencia en Miguel Esteban (Tole
do).•
D. Eduardo Finestres__Serrano, con
residencia en Ager (Lérida).
D. Pablo Hispán Quesada, que
presta sus servicios en el Hospital
Militar de Noalejo (Jaén).
D. Miguel Carmona Carmona, con
residencia en Torredelcampo (Jaén).
D. Juan Francés Sempere, que
presta sus servicios en el Hospital
de Sanidad 1Mi1itar de Algemesí.
D. Enrique Rodrigo Aullar°, coa
residencia en Miguel Esteban (Tole
do).
D. Angel Payá Espinós, con
delicia en Alfafar (Valencia).
D. Vicente Machi Ferris, .que pres
ta sus servicios en el Hospital de Sa
nidad Militar de Algemesí.
D. Miguel Tortajada Hernánlez«,
ídem íd.
D. Joaquín Herrero Fontana, nue
presta sus servicios Tfl el Hospit21
Militar de Madrid núm. 1. (Equipo
Qui:úrgico, del Dr. Bastos.)
. Valencia, 4 de agcsto de 1937
nández Bolaños.
Fer
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nido a bien concederles la categuria de
tenientes médicos provisionales, por el
tiempo de duración de la catup,aña, con
arreglo a lo preoeptuado en la orden
circular de 31 de julio del pasado año
(D. O. núm. 170), ampliada en la orden
circular de 28 de mayo último (D. O. nú
mero 139), quedando a las órdenes del
jefe de Sanidad del Ejército de la Re
pública para ser empleado donde las
necesidades del servicio lo exijan, y
surtiendo efectos administrativos esta
disiposición • a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
4 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
, Circular. • Excmo. Sr.: Accedizndo a
lo solicitado por los maicos civiles que
figuran en la siguiente relación, he te
•
Señor...
RELACON QUE SE CITA
D. Emilio Cano López, que presta
sus
servicios en el primer batallón de la
74 Brigada Mixta.
D. Laureano Prats Cateura, que pres
ta sus set:vicios en el Hospital Militar
de Barcelona.
D. Gregorio Ruiz Garnacha con re
sidencia en Bienservid,a (Allbacete).
D. Antonio Calvo Morales, que pres
ta sus servicios en el Centro de Acuar
telamiento núm. 6.
D. Celestino Moler° Cicuendez, con
residencia en Villa de Don Fadrique
(Toledo).
D. Benito Segura Lago, que presta
sus servicios en el Hospital de Sanidad
Militar de Algernesí.
D. Vicente Calaforra Durá.,"con re
sidencia en Bals.a de Ves (Albacete).
D. Jesús Flores González, que pres
ta sus servicios en la sexta Brigada
Mixta.
D. Alejó Argente Cantero. que pres
ta sus servicios en un Hospital divi
sionario- del frente de Teruel (sector
Norte).
D. José Díez Sánchez, que presta
sus servicios en el Hospital de Sanidad
Militar de Algemesí.
D. Juan Yélamos Romera, que pres
ta sus servicios en el batallón núm. 338
(85 Brigada Mixta).
D. José Palanca Navarro. que pres
ta sus servicios en el Hospital de Sa
nidad Militar de Alg-emesí.
Valencia. 4 de agosto de 1937. Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por el farmacéutico
civil D. Pablo Cirera Felíti, he te
nido a bien concederle --ra categoría
de teniente farmacéutico provisional,
por el tiempo de duración de la cam
paña, con arreglo a lo preceptuado
en la orden circular de 23 de octufblé
del pasado año (11). O. núm. 224),
'ampliada en la orden circular de 21
de junio último (D. O. núm. 152),
siendo destinado a las órdenes del
jefe de los Servicios Farmacéuticos
del Ejército del Este, adonde veri
ficará su incorporación con toda ur
gencia, surtiendo efectos administra.
tivos esta disposición a partir de la
071
revista. de Comisario del pasa,do
mes
de julio.
Lo comunico a V. E. para su
co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
4 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado poi- los farmacéuticos
civiles que figuran en la siguiente re
lación, he .tenido a bien concederles
la categoría de tenientes farmacéuti
cos provisionales, por el tiempo de
duración de la campaña, con arreglo
a lo preceptuado en la orden circular
de 23 de octubre del pasaclp año
(D. O. núm. 221), ampliada en 1a
orden circular de 211 de junio último
(9. O. nú.rn. .152), siendo destinados
a los puntos que se señala a cada
-uno, adonde verificarán su incorpo
ración con toda urgencia, surtiendo
efectos adininistrativos esta disposi
ción a p.artir de la revista de Comi
sario) del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.' Valencia,
4 de agosto de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACLON QUE SE CITA
D'. Ildefonso- 1■Iontesinos Sánchez,
al Hospital Militar Blanquer, Valen
cia.
D. Demefrio 'Cortés Alonso, al
HosPital Militar de Ciudad Real.
D. Salvador Codina Ribó, .a las
órdenes del jefe' de-Servicios Farma
céuticos del Ejército del Este.
D. Antonio Maza Quercqp, a las
órdenes del jefe de Servicios Farma
céuticos del IX .Cuerpo de Ejército.,
D. Balbino González Esparcía. a
igual destino que el anterior.
'D. Alfonso Ci.vera Gargallo, al
Hospital Militar, base de Albacete.
D. José Murtra Llanta, a' las ór
denes del jefe de Servicios D'arma
céutiCos del Ejército dél Este.
Valencia, 4 de agosto de 1937.-
Fernández Bolaños.
PRACTICANTES PROVZSIONA
LES
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por los practicantes
civiles que figuran en la siguiente re
lación, he tenido a bien concederles
la catelbría de aspirantes provisiona
les de la Sección Auxiliar Facultativa
del .Cuerpo de Sanidad Militar, con la
'antigüedad cine se señala a cada uno,
v por el tiempo de duración de la
campaña, con arreglo a lo nreceptua
do en la orden circular de 31 de julio
del pasado año CD O. nú.m. D70), am
pliada en las órdenes circulares de
de octubre último (D. O. núm. 221)
y lo de junio pasado (D. O número
i49), y en su artículo sexto de la
última disposición citada, siendo des
tinados de a las órdenes del jefe de
Sanidad del Ejército ,de la República_ . .
a las del jefe de Sanidad ,del Frci
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to del Este, para ser.empleados don
de las necesidades del servicio
exijan, surtiendo efectos administrati
vos esta -disposición a partir de la
revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E: para su co
nocimiento v cumplimiento, Valencia.
2 de agosto de 1937
Señor...
p. D., .
FERNANDEZ BuLASIOS
RELACION QUE SE CITA
D. Antonio Tassier Prietó, con an
tigüedad de 2 de julio de 1937e domi
ciliado en Tarragona, calle Durru
ti. núm. 37.
-
D. Enrique Catt4r1a. Soriano; con :ade -2 abril 1937, domiciliado -en Bar
celona, calle Valencia, núm. 212.
D. Juan,- Bolsi Sobartes, coi.] la de 2
zbril 1937. domiciliado en Ba:celona,
calle
•
de Taulat, núm. ,61.4
D. Adolfo Vidal Lloibaferas eón la
de 17 marzo r937, domiciliado en
Barcelona, calle Balmes, núm. 32.
D. Rogelio Muley Pérez, con la ti.e
mayo 1937, -domiciliado en -Barce
lona, calle Doctor Sampons, núm. 4.
San Andrés.
D. 'liviano Díaz Herrero; con la
de .6 julio 1937, domiciliado en Tarra
gona, calle de la Unión, núm. 52, pri
mero, -primera.
D. Juan 11-lorenz_a Urquijo, con la.
de 5 julio 1937, con- residencia en
Suria. (Barcelona), carretera de BalT
sareny, núm. VIM-5.
-D. Arturo Igual Marín, con la de
7 abril 1937, domiciliado en Barcelo
na, calle Olzineffas, núm. 21.
D. José Lázaro Gómiz, con "la de
,
mayo 1937, domiciliado en Barce
lona, calle Gerona, núm. 114, bajo.
D: Fermín Manuel de los Pinos yGrutneta, con la de 25 junio 1937_,domiciliad-o en Barcelona, calle Diputación, núm. 205.
D. Carmelo Fernández CasanCyva,
con la de io abril 1937, 'domiciliado
en Barcelona. calle Provenía, núme
ro 323, pricipal. primera.
D. Julio Florenza Ribes,. con .la de
5 julio 1937, domiciliado en Barcelo
na, calle Viladoinat. núm. 138.- ,D. Juan Castaffé Daltnau, con la
abril 1937, domiciliado en Barce
lona, calle 'Salmerón, núm.• 73, prime
ro. 'primera, derecha. -
D. Ladislao Franco Romero. con la
de -6 junio 1937, domiciliado en Barcelona, calle Sarjalet. núm. 5.D. juban Bautista Durán Su'birats„
con la de 22 febrero 1937, dornic-iliado en Barcelona, calle de Padúa, nú
mero 74.
D. Juan Ciará Pérez, con la de 7abril 1937, domiciliado en Barcelonl,calle Floridablanca, núm. 85, segundo.
D. Delfín Pons de Vall Massip, conla de 31 marzo 1937, con resiclenc;a.
en Vilassar d'e- Dalt, calle ManuelMoreno Churruca, núm. 15.
D. Ricardo Eslava MonIeón, con la
de 18 marzo 1937, domiciliado en Bar
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celona, calle San Gervaio, númiero
89, primero.
TiPsidoro Estrada Orozco, con.la de 29 junio 1937, domiciliado en
Barcelona, calle Borrell, núm. 54.
D., Francisco Martino Menéndez,
con la de 1 mayo 1937, domiciliado
en Barcelona, calle Provenza, núme
ro 1o6, pricipal, primero.
D. Cipriano José Gabás Cazcarra,
con la de 8 de junio 1937, domicilia
do en Barcelona. Bajada de Vilade
eols, núm. 2. primero, segunda. -
D. Vicente ,\limso García. con Ja
de 29 junio 1937, domiciliado en Bar
celona, calle de Valdoncella, núme
ro 25.
D. 'Martín Panadés San, con la de
5 abril 1937. con residencia en Ta
marit. 193; tercero„ primera. Barcelo
na.
D. Alberto Contreras Arana. con
la le 6 albrIl 1937. domiciliado en
Barcelona, calle Viladomat,10m.
D. Salvador Amigó iM.añé, con la
de 24 mayo 19:17. dóniiciliado en Ta
rragoná, Rambla Pablo Iglesias, nú.--
mero 59.
D. Manuel Bosch (Mafié, con la le
15 abril 1937, domiciliado en BarceIcGia,. calle Valencia. núm. 2e3.
. D. Julián Alabart Pou, con la de
17 mav,.). 1937. domiciliado en Barce-,lona. calle de Consejo de Ciento, nú
mero 424.
D. Juan Martínez Almagro, con :a
de 19 abril D937, domiciliado. en Ba
celona. calle Balines, núm. 125, pri
mero, cuarta.
D. 'Joaquín Pijoán Riba, con la le
3o marzo 1937, domiciliado' en llarcelona. calle de La Granada, núm. 34.D. Antonio Ganan Franco. con la de
22 de -septiembre de 19G6, 'domiciliado
en Barcelona, calle de Entenza, núme
ro 131r.
—D. Manuel Carreras Roca, con la de
20 de albril de 19317, domricilado en Barcelona, calle Méndez • Nbriez, núm. 7, ter
cero.
D. 'Carlos Pascual Veray, con la de 2de abril de 1937, domiciliado en Barcelona. calle Montaner, núm. p87, bis, segundo, primera.
D. Ramón Ferrer Valentines con la
- de 25 de mayo ,de 11937, domiciliado enBarcelona, calle Sicilia, núm. 82, pri
mero, segunda.
D. Pedro Solano Vernioh, con la de8 julio 19y7, con -residencia en- Tarra
rmna, Rambla 14 de Abril, núm. 92,D. Miguel Merino Martínez Zamora,
con la de 18 de junio de '1937', con residencia en Vilaboi, calle Rauriah, nú
mero .35. .
D. Prudencio Carretero Turégano,cctila de 6 febrero 19317, domiciliado en Barcelona, calle Juan Alonso Flores, nú
mero 32.
D. Ramón Meizoso García, con la de8 julio 1937, domiciliado en Barcelona,calle de Urge!. núm. 186, tercero, primera.
D. Juan Montaner Brangulí, con lade '7 abril-1937 domicilia-do en Barcelona, calle Travesera, núm. 296,bajo.
4
D. J tiati. Oliva Martí., con !a de io
abril 1()37. domiciliado en 13,,rcelona,
calle de Rosellón, núm. 168,
1), Federico Bonatti Saniarancii,
con- la de. 25 marzo 1937, domiciliado
en "1-arrzguna, calle Rambla 14 -de'4¿\.lbril, núm.. 50, 'entresuelo.
D. ...Jaime Bayo Roura. e(in la de
22 marzo 1937„loinic.iliad,) en Bar
celona. calle de Santaló, núm. Si tec
pero,
D. Jósé Corbella Aliñana, con la
de 2 (le julio (le 193.7, en
'Barcelona, calle de l'elayo, núm. .3,
segurida.
1). Francisco .-Sangení.s Liosa, con,
la de 8 de 'de 1937, con resid-2,17.-
cia en Calaf, Plaza Mayor, m'un. 8,
'D. Juan Andrély, con la
de 8 de junio de. 1937, cún residem:ia
en Barcelona, c:alle de lamia, nú
mero 2(.).
D. Tomás Tomé Pérez, con >la de
17 de abril 'de 1937, con resi.:_leac.ia
en Tarragona, Avenida -de -Cataluña,
número 151. -
D. Antonio Vicéns ,Monserrat, con
la de 6 'de julio de 1937, domiciliadó
en Tarragona, calle d,Pons Icart,
nímiero T.
D. José Coy Boscb, con la de ...Jo
de marzo de 1937, con en,
Barcelona,. calle 'de. Mallorca, nú.me
ro 344, pi9ncipal, primera.
D. Luis jane Run', con la de 2 de
abril de 1937, doni-iciliado en Barce
lona, calle de Lladó, núm. 13, se
gundo. •
D. Esteban Angrill -y Toms, con
la -de 18 de mayo de 1937, .con resi
dencia en Codines - del Vallése calle
de Vicli, núni. 19.
D. Joaquín Spá Tuñí, con la de 9
de • abril dle .1937, Con residencia en
Mataró, calle' de García. Hernández,
número 3.
Cuis Pijoán. Vila, con la 'de 5
<le abril de 1937, domiciliado en Bar
celona, callé -de Primero de Mayo,
número 5.
D. Tadeo Qtleralt Clhillida, con la
de 31 de mayo de 1937, con residencia
en Alcanar, calle Mayor, núm. 7.
I). Gaspar Sastre Lafargar, con la
de -19 de' marzo de. 1937, con domici
lio en Barcelona, calle de Vives • y
Tut(, núm.- 22.
1). AgUstit) Vives Benasco, con la
de 29 de marzo de 1937. con residen
cia en Riipoillet, carretera de Sabadell,
número 20.
D. Joaquín Angrill y Torns, con la
de 25 de mayo de 1937, .con. residencia
en Codin-ez.:, del Vallés, calle de Vieh,
número I9.
O. Francisco Pinuaga Cainopho,
con !a de 31 de marzo de 19.37, domiciliado en Barcelona, calle de Cor
tzs Catalanas, núm. Szo.
D. Manuel Rellanas A;loy, con la.
de 22--che marro de 1937, domiciliado
en Barcelona, calle de Altinellas, nú
mero 76.
•
a Fructuoso Vila Jové, con la de
25 de junio de 1937, con residencia
en Nlanresa, carretera de eardonn.
número 42.
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D. Ignacio Fernández Carrizosa,
con la de to de abril de. 1937, con re
si.leneia en Prulláns (Lérida).
D. Angel Lle.dós Saura, con la de
9 de septiernibze de 1936, con. resi
dencia en «Granollers, calle del Doc
tor Robert, núm. 17, primero.
D. Juan Bautista Jane Rull, con
la de 2, de abril de 1937, domiciliado
en Barcelona, calle de Lladó, núme
ro 13, segundo.
D. Antonio Carreras Bayé,s, con la
de 20 de marzo de 1937, domiciliado
en Barcelona,. calle de Arjbau,, -nú-.
mero_ 173.
D. Jaime Arribas- Doria, con _la de
20 de marzo de 19.37, domiciliado en
Ihrcelona, caille de Palau, iúm. 4,
segundo, segunda.
D. 'Ramón Quintana Coloiner, con
la de 18 de marzo de 1937, domicilia
do en Barcelona, 'Plaza de H. Giner
de los Ríos, núm. 2,' primero, pri.
mera.
D. José María Plana Sala, con la
de 12 de julio de 1937, domiciliado
en Barcelona, calle de Laguarda, nú
mitro 5, segundo.
D. José Carreras Calvell, con •!a.
de 12 de junio- de 1937, domiciliado
ea Barcelona, Pasaje Mercader, nú
mero 5.
Valencia, e de agosto de 19;-. ,.--
Fe-Tández BolañoS.
Circular. Excmo. Sr..: Accediendo
a 7.ó solicitado por los practicantes
civiles que figuran en la siguiente ré
lación, he tenido a bien concederles
la categoría de aspirantes Provisio.-
nal2s de la Sección Auxiliar Faculta
tiv.a• del 'Cuerpo de Sanidad Militar,
por el tiempo de duración dp la cani,.
paha, con arreglo a lo iprecefp•uado
en la orden circular de 31 de julio
del Pasado año (D. O. núm. 170),..ampliada en las órdenes circulares de s
23 de octubre- último (D. O. nú
mero 221) y 19 de junio pasado
(.D. O. núm. 149), -y en su artículo
sexto de- la última disp-osición cita
da, quedando a las órdenes del jefe
de Saaidad del-. Ejército de la Re- pública, para Ser empleados donde
las necesidades del servicio lo exi
jan, y surtiendo esta disposición efec
tos administrativos a ipartil= de la re-,vist:t. de Comisario del presente mies:Lo comunico .a V. E. 'para su co. nocimiento v rumplimiento. Valencia,
4 de agosto de 1937.
Señor... ,
P. I,
.
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE., CITA
D. Francisco Javier García Pérez,
que presta sus servicios en el 'primer
batallón de la. 25 Brigada Mixta.
D. Gab7iel de Sola Belzunces, que
los presta en el Hospital Militar de
Trévelez.
D. Rafael Alfonso Vidal, que los
presta en el Hospital 1Mi1itar de Gua
dix.
D Antonio Jiménez Serra, que los
Presta en el Puesto ,de Socorro de la
22 Brigada Mixta:
D. Antonio Benet Orts, con domi
cilio Valencia, Gran Vía Durruti,
número 19. .
V-alencia, 1 de .ligosto de 1937,--
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por los auxiliares de
Fe.rmacia que figuran ,en la siguiente
relación, he tenido a bien concdei--
les la categoría de .practicantes
Farmacia Militar iprovisionaks, por
el, tiempo de duración de la campa
ña, con arreglo a lo preceptuado en
la orden Circular de 31 de julio del
pasado año (D. O. núm. 17o), am
pliada en la orden circular de 23 de
oct ub e último (D: O núm.. 221)
sien4o cdestinados a los puntos que se
señala a cada uno, adonde verifica
rán su incorporación con toda urge.-i
cia, surtiendo efectos administrativos
esta disposición a partir de .la revi'sta
de Comisario del presente. mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Valeneia,.
4 de agosto de 1937..
FERNÁNDEZ BOLÁÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Graells Bonet, a las
órdenes del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército del Este.
D. Pablo Rodríguez Beviá, a igual
destino que el anterior.
Valencia, 4 de _agosto de 1937.—
Fernández Bolaños.
Circular. Exchio. Sr.:" Accediendo
a lo solicitado por los. auxiliares :le
Farmacia que figuran-en la siguiente
relación, he tenido a bien concederles
la categoría de practicantes de Far
macia Militar provisionales, por el
tienipw de duración de la campaña..
con arreglo a lo preceptuado e..i la
orden ceular de 31 de julio del pa
sado afio (D. O. núm. r70), amplia
da en ja orden circular de 23 de oc
tubre ultimo• -(D. O. núm. 2.-m), sien
do destinados a los puntos que se -se
ñala a cada uno, adonde verificarán
,
su incorporación con toda urgencia,
su:tiendo efectos administr divos e
ta disposición a partir de la revista de
del pasadó mes d
L. ) a V. E. para su orncjin'erte v cumplimiento. Va encia,
4 de agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
D. Vic_ente, Blasco Folch, a. las ór
denes del jefé .de Servicios Farma
céuticos del Ejército del
. •D. Arbf.rlo Buxera Riera, a gual
destino qui.: el, antt-rior.
D. Jes.ús Sitges Isern, ídem íd.
D. Anlenio González Domínguez,
id.
Valencia, 4 de agosto de I9,371.—
Fe.i nández 1391arios.
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DIRECCION DE LOS SERVI,
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
(ale D. José García Medrai:D, proce
dente de la Brigada de MI:cias
del
Transiporte, ca.'se alta en el Tren
Au
tomóvil de la 87 Brigada lí.xta. que
dando- equiparado' al empleo de te
niente del Ejército. causando efectos.-
administratifvos esta dispos;c..1 des
de el mes de marzo último, siempre
(!ile el interesado justifique ante el
jefe de la Unidad, que ha venido
prestando servicio como tal oficial, y
k..ri caso contrario, justificarh corno
soldado. desde dicho mes de marzo
los efectos ,de haberes. :lemostran
Go también que ha prestado selvi.lio.
n()\ teniendo derecho a pe-cib-r nin
gún haber hasta la revista de Comi
sario del mes actual si no esu'k. den
ti-o.,de los, extremos citados.
Lo. comunico a V. E. pira u co
hocimiento y cumplimiento. Va;Incia,
25 de julio de ig37.
Señor...
PRIETO
Circulo". Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Compañía de la Subse
cretaría del Ejército de Tierra, afecta
al Batallón Especial de Transportes,
al personal que figur
.
en la siguiente
relación procedente de la .Corrrpañía
Mixta de Automóviles .del Ministerio
de la Guerra. o proviene de la extin
guida Unidad de Coches Ligeros, de
pendiente de ta Secretaría Militar y Po
lítica del Ministr,-) de Defensa.
Lo comunico a V. -E. para su cono
cimiento v cumiplimiento. Valencia, 28
(le julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Equiparad-os a tenié
D. Marcelo Escuedero Navarro.
" Rafael Matarredona Tomás.
" Emilio Morales Lloréns.. .
Valencia. z8 d2, julio de i97.
Prieto.
•
■■■
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que le-s sargentos (12 Milicias que se
expresan eri la siguiente relación. pro
cedentes del rgimiento Motorizado de
Ametralladoras, disuelto por orden cir
cular de ; del corriente mes (D. O. nú- _
tntro 161), pasen destinados a los ba
tallones de Enlace y .de Etapas.
Lo comunico a V: E. pera su co-:
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de julio de i937._
Señor...
D.
99
39
39
P. D.,
FERNANDEZ RoLAStos
RELACION QUE SE CITA
Tomás Díaz Ordorio.
José María Rodríguez.
Alfredo Roig Benedit.
José Manchón Alz.amora.
Mariano Galán.
Tomás Caballas Moreno,
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D. Amancio Jiménez Rubio.
91
• •
• •
99
99
99
••
1.
9,
99
91
9,
9,
99
99
9?
99
97
91
93
79
9!
Francisco Niño Relicario.
Felipe Martínez García.
Andrés Martín Pajares.
Angel .Berge Otero.
Juan Sanz Juste.
Pablo Guadaño San Segundo.
Juan Fernández López.
Martín Ortega aumilla.
-.Angel Vázquez Aira.
José Encinas Pérez.
Anacleto Flores. ..kp,ruero.
Juan Miguel Duro.
Jesús Collado Sánchez.
Enrique Fernández Peláez.
'Eladio Gómez Alonso.
Julián Humanes Hita.
Angel Díez Pérez.
Enrique Goyaties Posse.
Adolfo Rubio Calleja.
Luis Ruiz Quintana.
fGc•nzalo Vega del Estal.
Fernando Bahamontes.
Luis Martín Moya.
Manuel Sánchez Hernández.
Jacinto Lozano.'
Manuel Martínez Serrano.
Francisco Castillo 'Vila.
Angel González Gómez.
Fidel Pastrana Juarranz.
Félix Monzón Lino.
Félix Martín Loeoles.
Muela Olmeda.
" José Losa Martínez.
" Marcial .A.villeira Dios.
"
Félix Samber Albarracín.
y _Rafael García Saibroso.
.Sebastián Martínez.
" Rafael Caballero García.
" _Ajngz1 Lázaro Espinosa.
" 'Gregorio -Sánchez Lor/nzo.
" .Agustín Alfonsea Blasco.
" José Tomás Blaness.
" El.euterio Perdió.
_Fraicisco Jiménez Pérez.
"-
Manuel 'Casado del Río.
" José Bolado Rivero.
"15 Fernando Calzadilla.
"
Antonio Martínez Sánchez.
" Horacio Sánchez.
", Félix Redrígnez." Millán Asensio.
Fernando Expósito Durán.
Manuel Coldeira Ve.iguela.
Ambrosio Sánchez Cano.
Pedro Gómez Martínez.
Jesús Pérez Alvarez.
Ramón Martínez García.
:Dionisio García Boye.
Juan Félix Narros.
Federico del Monte.
Miguel de la Cruz González.
Luis Conlledo Moreno.
Petronilo Olgádo García.
.Pedro Lara de la Paz.
José Vegara Murcia.
Pedro Fernández -Cola.
Pablo Barriales Sánchez.
Marzel Gaceau. .
Francisco López Martínez.
"- Félix Muñoz Ballesteros.
" Fernando Merino Fayos." Fernando
, Mesoneros Rodríguez." Ju'.iá-n Pascual Ramón.
" ,Nicasio Pleíte Recuero.
Je sé Roures Avila.
99
■9
99
99
99
99
99
99
99
99
5!
19
19
D. Melitón Rodríguez Franco.
" Rafael Tomás Pitarles.
Valencia, 31 de julio de 19.W.—)Fer
nández Bolanos.
••■■■•■■■
Circular. Excmo. Sr.: He -resuelto
destinar a la Sección de Tren Auto
móvil de la 118 Brigada Mixta, al
personal de la Brigada de Milicias- del
Transpo:te que figura en la•siguiente
relación, equiiparado a lo empleos
del .E,Iército que se mencionan, cau
sando efectos administrativos esta d:s
oosición desde la revista de' C•rn;sa
rio del mes de marzo último siem
pre que los interesados justifiquen do--•
cumentalmente. ante el jefe de la Uni
dad, que vienen ¡prestando servicio
desde dicha fecha. -
Lo comunico 'a V. E. para su có
nocimiento y cumplimiento.
25 de julio de 1937.
P R IETO
SC1101...
RELACION QUE SE CITA
Equipamados a sargento
D. Joaquín Altés Roig.
!Manuel Bélenguer Nuez.
Emilio José Vives.
Antonio Labrador •Carbó.
EquiPagrados ti cabo
Placer Aguilar
Victoriano Bonet Pedrít.
José Bosch Gelada.
Antonio Cornellas V:allarnora.
Benjamín Moliner Sastre.
Antolino Mllán Blanch.
Lucas* Rubio Guirrierá.
José Terrados Cistere.
Soldados
99
!I
José Batlle Ibáñez.
Francisco Catalá ifsern.
Antonio Ferrer Giró .
Luis Marsá Cervet.
Francisco Rorvinilta Sales.
Salvador Sagaláa Llauradó.
José Adell Sancho.
_losé Albad 'Gracia.
Martín Biélsa Pitarch.
Joaquín Blasques !León.
,Mariano Masco Esteban.
Miguel Barberá iMestres.
Francisco Coma Almenara:
Julián Casado Gombau.
*
José Gantabeillas Messerguer.
Ramón Cilgat Buera.
Luis Com-in Grada.
Francisco Estubiña Piquer.
Máximo Escobedo Casinos.
Jaime Español Nadal.
Inocepcio Ferrer Carceller.
José Feliú Torrabadella.
Andrés Gracia Pendiguer.
Manuel García Cervantes.
Domingo Guillén Martín.
Hilaría López González.
Benjamín Lozano Segura.
Diego Miuler Cerma.
Joaquín Montlleo Gmedes.
Antonio Magallón Casas.
Vicente 'Milla Blanch.
Alfonso Navarro Lombarte.
Arengol Oliva Papiol.
Pedro Ortín"
Daniel Ortí Crusales.
/MY
D. O. NUM.
Luis Pardo -Celma.
Antonio Pifie-ro _.Crespo.
Nazario Romero González.
Rafael Serret -Gil.
Cristólbal Sillas Lafo:iga.
José Serrano _Mercada'.
Miguel Sauras Pérez,
Pablo. Tirado Marcos.
Salvador Vázquez- Sánchez,
Francisco Vicente Casulla.
Francisco Virgos Monfortt.
José Vidal .Fanga.
Francisco Vidal Farga.
Calixto .Blasco Cuber.o.
Fnincisco Basalor Arias.
Benjamín Carretó Beltrán.
Julián Comellas Lagarriga.
Tomás Fano Tello.
Eugenio García Ortiz.
Clemente Gil Arbiol.
.Tomás Giner. Borrás..
Manuel Gil Picón.
...'Miguel Latorre Gil.
S.aturniño Virgos Menforte.
José Viicarri Joven
Vicente Blasco Bueno.
Antonio -Calrno Junín.
Antonio Celma Ruz.
Vicente Castell Ga.baldá.
Luis Campos Ponte.
Antonio Barberá Mestres.
Tomás Gascón Pachcco.
.jos,e González. iM.onclus•.
Electricista
Juan- Sanromá Poblet.
Montador
klarnóri Palau Gasten.
Valencia, 29 -de julio de 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección dé Tren Auto
móvil de la 116 Brigada . Míxta. al
personal cíe la Brigada de Milicias
del Transporte que figura en la- si
• guiente relación, quedando equipara
do a los empleos del Ejtrrcito que se
mencionan; causa.:.á efectos adminis
tutivos esta disposición desde, la re
vista • de Comisario del mes de marzo
último, siemlpre que los interesados
justifiquen documentalmente ante el
jefe de la Unidad, que ,vienen pres
tando servicio desde dicha fecha.
,ro comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valentia,
125 de jblio de .1937.
PRIETO
RELACION QUE Srz; CITA
EquiPrrados a sargento
D. Ramón Gorna•ó Sanahuja."
Luis Pérez Fernández.
" Esteban Segarra Vilella.
Manúel Trali Roméu.
Equiparados a cabo
Pedro Aviñó Perelló.
-Anselmo Jansá Vidal.
' Miguel López, A:tés.
Jerónimo Lloret Nog-ueroles.
Juan Ramos Sánchez.
Juan Sarta García.
Salvador Valsells Gatnau.
Jcsé Valls -Matéu. .
D. O. NUM. 187
Soldados
Igngc'o Arbó Manada.
,
Luis Bolsa Casarnián.
Juan Colomé Sayols.
Jose Ge1,5n
Ramón Gelón Lledó.
Jaime Sabater Corbellas.
Mas.;r1 Aparicio Ginés,
Juan Ayats • Orri.
Jena- Ararlo Barriero.
José Aguilés Ci
Antonio, Altadilla López.
José -Bosch •Careavilla.
Ant.:-,no Bravo Parrado,
Migu,e1 Aguilat
Amadeo Canela Manal.
S alvadpr Cueto \hile.
Agustín Per..-ium'in Gil.
Manuel Pera'reVaqui
Rarr.d;r1 SI:njuár.
Manuel Ferr.átz Ga..cía
M atine: rerter Rosicti
1.7ont Padrós.
Aquilino 52nz García.
Pedro Font Padrós.
Jeaqnín ández .Loo.
Manuel. Sarabia Domínguez.
De:fín Hvguet Martín.
Agustín ls.ouida Comellas.
P-,sé López González.
'José Sül.cr. Llenas.
!osé Salmóns C,anals.
Rizardc, Toir.er Berenguer.
Earto:onié Martínez Barachina.
José artmnez Giménez.
José ikminguez Fortes.
1,:amón Mila Povira. -
José er Pujante.
Marla,ic Ordorvas IMorer .
Salvador Peiró Rivelles.
Antonio Pelo Izquierdo.
Antonio Portuguls Martínez.
Manuel Mauricio Plaza.
Ginés Perales • Fábrega.
Fabián Alegría Alegría./Valentín Ferrer- Palomas.
Juan Solé Vidal.
Joaquín Fernández Sánchez.
Manuel 'López Requejo.
José Soler Miguel.
Francisco Serra Mir.-
Artemio To:biell Contijotch.
Tomás Vallespir Galindo.
Antonio Vilar Solano.
Juan Vázquez Sanz.
Luis Bello Pelegrín.Jacinto Calvo Malsal.
Taiike Dolí() Peris.
Pedro -Esteve Reverter..Juan Fuente Viudes.
Jaime Mir Benimelis.Julián Martínez Armero
Alfonso ¡Martínez Máiquez.Mariano Mulero Cánovas.
Ramón Nicolás Nicolás.
Adolfo Plasencia BlázquezAntonio Piquer Tafia.
José Porti Mas.,
Francisco Valles9ir Galindo.
Etec tricista
Antonio—Condo Porquet.
Montador
Pedro Segalá Prudencio.
Valencia, 25 de julio de 1937.Prieto
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección de Tren Auto
mávil de la 117 Brigada Mixta al
Personal de la Brigada de Milicias
del Transporté- que .figura en la si
guiente relacjón, quedando equipara
do a los empleos del Ejército que
se mencionan, causando efectos ad
.ministrativos está disposición desde
k revista de Comisario -del mes de
marzo úrtimo, siembre que los.. in
teresados justifiquen documentalmen
te ant2, el jefe de la Unidad, que vie
nen ¡prestando sus servicios desde, di
cha fecha.
Lo comunico a V. E. para su cc
nocimfento y cumplimiento. Valencia,
25 (12 julio de 1937.
PRIETO
RELACION OUE SE CITA
Equiparados a sargento
D Venerando Pedrosa Gasch.
" Mario Vallihonrat Gajo.
Celestino Juste Soler.
Enri•irie Sanz Estadella.
Equiparados a cabo
José Cuadras Gab,aldá.
José Miras Peralta.
Guillermo Mardeu Rovira.
Simón Vitales Barruques: -
Jaime Bosdh Vidal.
Manuel Ventosa Serra.
Juan Curull Ripollés.
Juan Bautista Bidó Molla.
Soldados
José Vila Giro.
Juan Font Bascarán.
Enrique Sabater Grau._
Luis Kantner.
Aniceto Serra Ayáts.
Vicente Mira Perzlta.
Tomás Michelena Recarte.
Jaime Matas Papaséit.
Ramón Clotet Fargas.
Juan Canela Ttrrent.
Francisco Sevilla Rodríguez.
Jos María Sanz Cardona.
Ramón Martínez Ribas.
Conrado Esplugas Segura.
Anton:o Menéndez Salas.
Salvador Doménech Domingo.
Amadeo Dolz Ferrer
José •Ternas Ramos.
José Llurba Secría.
Jaime Bardinas Seto.
José Antón Luz.
Narciso Cdreu Blavi.
Luis Masó Iguanet.
Domingo Noguera Inglés.
Sebastián Olais •Cenós.
Vicente Rovira Velilla.
José Rovirosa Frígoles.
Salvador Segura Baldtich.
Floreal Vilanova Fernández.
José Kantner.
Salvador Cobre Ras.
Ramón Rodríguez Muñoz.
Salvador Cabro Vallverdú.
Basilio Albert;Marru.,Yat.
José Bordas Castro.
José Botallla •Ca.mpanera.
Ginés Segura Gimen°.
Joaquín Castillo Lorenzo.
F.:-ancisco Gómez Rodríguez.
Primo. Jorvé Moine.
Wcardo Torres Turú.
RarPión Mioncusi Gontijodh.
José Cid Beltrán.
E:luardo Cortés Tello.
D3m.ngo Dalmau Viusa.
Ramón Fo.guet Piña
Estivill Bonet.
Antone ;Rodrigo Montesinos.
Felpe Guardiola Centellas.
Tosr... Martínez .,Ferrer.
Florencio Arderíus Torrents.
Juan .Tust Virgili.
José García Sánz.
Francisco Catalá Llo-vera .
Fraile:seo Coronado Trujillo.
M. nuel Loscos YL:ecina.
Víctor Locos
Jesús Pérez García.
Wguel Cuenca Vizcaíno.
Bernardo Quiles Turón. _
.Taime Miguel Martínez.
*fosé Toldrá Casabuena.
Juán Sague
•es.ilts Venti Puighert.
José María ,M'artíCabré.
Martín González. -Martínez.
.Joime Espasa Toldrá.
/Vejar:dr() Norzuera Inglés.
C. lec tric ista
P-món Núñez Maficisidor.
Almitador
Jcs-é Fallada .Corbella.
Valenc'a, 25 de, julio -de 1937.
Prieto.
Circular'. Excmo. Sr. : He resuelto
destinar a la Sección de Tren Automó
vil de la 87 Briff_ada al -rersonal de la
Brigada de Milicias del Transporte que
figura en la siguiente relación, el. que
quedará equiparado a los cargos del
Ejército que - se mencionan, causando
efectos ?,dministrativos esta disp5sicián
desde la revista de Comisario del- mes de
marzo último, siempre que los intere
sados justifiquen documentalmente ante
el jefe de la" Unidad. que_ vienen prestando servicio- desde dicha fecha.
Lo cotnunico a V. E. para su coni.)-
nacimiento y cumplin-iiento. Valencia, 25de julio de 1937.
Señor...
RELACTON QUE SE CITA
EqUiparado a sargento
D. Jesús Sánchez Cazorla.
'Equiparado a cabo
Jaime Enguídanos Mo•ya.
Soldado
René Lefevre.
Valencia, 2,5 de julio
Prieto.
PRIETO
de 1937.—
Cirrutoy. Excmo., Sr. : He resuelto
destinar al cuarto batallón de Trans
porte Automóvil._ al conductor AngelGarcía García, procedente de la Brigada de Milicias del Transporte, causando
efectos administrativOs esta disposición
desde la revista de Comisario del mes
de marzo último, siempre que el inte
resado justifique documentalmente ante
el jefe de la Unidad, que viene prestan
dc servicio desde dicha fecha.
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Lo comunico ,a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de, julio de 193r7.
_ Señor...
wo•ww■•~
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar al segundo batallón Local de
Transporte _Automóvil a los conduc
tores Cándido Aparicio Soriano y je
sús Ariza Mascaren, procedentes de la
Brigada de Milicias del Trans'rte,
causando efectos administrativos esta
disposición desde la revista de Comi
strio del mes de marzo (iltirno, snem')re
que los interesados justifiquen documen
talmente ante el jefede la Unidad, que
vie\nen prestando servicio desde dicha fe
cha.
Locomunico a V. E. p
c
ara su co
noimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
41' Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a -la Sección de Tren Automó
vil -de la 64 Brigada a los soldados
Manuel Vargas Noguera y Rafael Pé
rez Chapa, procedentes ,de la Brigada
de Milicias del Transporte, causando
efectos administrativos esta disposición
desde la revista de Comisario del mes
de marzo último, siembre que los inte
resados justifilqiiten documentalmente
ante el jefe de la Unidad, que vienen
prestando servido desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
2i5 de julio de 1937.
PRIETO
Señor.,
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar al segundo batallón de Trans
porte Automóvil a Blas Corral Martín
v José Menéndez, Rodríguez, proceden
tes' de la Brigada de Milicias del Trans
porte, causando efectos administrativos
esta disposición desde la revista de Co
misario del mes de marzo último, siem
pre que los interesados justifiquen do
cumentalmente -ante el jefe de la Uni
dad, que viene prestando servicio desde
dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
•6 de julio de 19,37.
PRIETo
Señor...
Circular. Excmo. Sr. • He resuelto
destinar a la Sección de Tren ..Auto
'móvil de la 38 Brigada a los soldados
José García Sendra y Horacio Aréva
lo Martín, procedente de la Brigada
de Milicias del Transporte, causando
efectos administrativos esta digposición
desde la revista de Comisazio del mes
de marzo último, siempre que los intl
resados justifiquen docutnentalmente an
te el jefe de la, Unidad, que vienen
prestando servicio desde dicha • fecha.
Lo. comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
27 de julip de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección de Tren .Automó
vil de la 58 Brigada al soldado Pedro
Gregori Vilsboy, de la Brigada de *Mili
cias del Transix)rte. causando efectos ad
ministrativos esta disposición desde la
revista de Comisario del mes de marzo
último, siempre que el interesado jus
tifique documentalmente antle- el jefe
de. Unidad, que viene.- prestando ser
vicio desde dicha fecha.
'Lo 'comunico a V. E. para su 'co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
27 de julio de 19137.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar como soldado al cuarto bata
llón Local de, Transporte Automóvil a
Antonio Jiménez Martín, el cual pasa
rá a prestar sus servicios a las i•me
diatas órdenes del jefe de Transportes
Militares por Carretera de la demarca
ción de Cataluña, causando efectos ad
minis•rativos esta 'disposición desde la
revista de Comisario del mes actual.
Lo comunico 2 V. E. ,par-a su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
3 de agostó de 1937.
PRIETO
Señor...
EXAM ENES
Circitla.r. Excmo. Sr.: He resuelto
autorizar a los oficiales, clases y solda
dos de las diferentes unidades del Ejér
cito de la República, que tengan soli
citado hasta el 3 del actual el ingreso
en el disuelto regimiento M:otorizado
de Ametralladoras. para que se presen
ten los. que sean llamados a sufrir exa
men, en el Batallón de Enlaces, plaza
de Chamberí. 7, Madrid. -
Lo comunico a V. E., para su cono
cimiento y cumblimientó.. Valencia, 28
de julio de 1937.
Señor...
AVIACION
PRIETO
SECCION DB PERSONAL
TITULOS
Circular Exrno. S.r.: Por con,::-.--
niencias d1 :'-irvicio en el Arni
Arviacion :Iilitar, he restielto cause
baja por fin del presente mes en 'a
especialidad de ametrallador-bombar
dero el teniente de dicha Arma don
Joaquín Arnal -Castillo, pasando a
desempeñar la de mecánico de la mis
lija, que ejercía con anterioridad a
la obtención de ;iguala.
Lo •comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de julio de 1937.
PRIETO
Señor._
_ ••---.-.-••••••••1=:11 -4•c)
ARMAMENTO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la Inspección de Fabricación de
la- Subsecretaría de Armainento, cir
cunscriba ,su actuación al reconocimien
to final de los productos fabricados por
todos los Establecimientos que traba
jen en la industria de guerra; y la Di
rección de Fabricación, qik dependía
de la mencionada Inspección. 'constitu
ya una nueva Sección de dicha Sub
secretaría, con la misión de dirigir la
fabricación del material de tddas cla
ses, pasando a depender de ella las fá
bricas y talleres del Estado y los ins
pesctores permanentes cerca. de la indus
tria civil.
Lo comunico a V. E. para -su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 2
de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que sin perjuicio de su
actual destino en la Junta Permanen
te de Milicias de la Subsecretaría del
Ejército _de Tierra, pase agregado a la
de Armamento el mayor médico de Mi
l'icias D. Antonio López Picazos.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y a los efectos de la orden
circular de 5 del próximA pasado
(D. O. núm. 169). Valencia, 3 de agos
to de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo que previene el decreto de 28
j,1111i0 último (dacela núm. i8o y
D. O. núm. 156), vengo en nombrar
presidente de 1a7 Delegación de la Sub
secretaría de Armamento en el Centro
a D. Gabriel Iriarte Jiménez, teniente
coronel de Artillería y delegados en
la misma A D. Marcos Castillo y don
Faustino Cordón.
Lo .comunico a V. E, para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 3
de agosto de 1g37.
PRIETO
Señor...
Imprenta'Provincial. Valencia.
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BANCO POPULAR
DE
LOS PREVISORES DEL PORVENIR
CAPITAL: 30.000,000 DE PESETAS
CASA CENTRAL EN MADRID
Realiza toda clase de operaciones con España y el extranjero
OPERACIONES QUE REALIZA: Cuentas corrientes. Caja de Ahorros. Imposiciones
a plazo fijo; con cupón trimestral.—Giros y transferencias.--Créditos.---Descuento y cobro
de efectos.—Compra, venta y pignoración de valores.—Apertura de créditos para importa
ción.—Moneda extranjera.—Depósito de valores.—Descuento y cobro de cupones y demás
operaciones de Banca y Bolsa en España y extranjero
SUCURSALES Y AGENCIKS: Alcalá de los Gazules, Alcázar de San Juan, Algemesí, Alginet„Alha
ma de Murcia, Alicante, Almagro, Barcelona, Barruelo, Belmonte,Benifayó, Berlanga de Duero, Bilbao'
Brozas • Bullas, Cabañal, Cádiz, Cañaveral, Ceuta, Elche, Elda, Grado, Grao,. Huesca, Infiesto, Jaén'
Jerez de la Frontera, Luanco, Manises, Monóvar, Moratalla, Oviedo, Palencia, Pamplona, Paredes de
Nava, Puerto Lumbreras, San Sebastian, Santa Cruz de Mudela, Sevilla, Socuéllamos, Solana, Tole
do,1Tomelloso, Toro, Torrente, Valencia, Villatranca, Villarta de San Juan, Vitoria, Yecla, Zaragoza.
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DISPONIBLE
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGA LESA
Fábrica: Bolsa, 6 Teléiono 14.514
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26 — Maldonadas, 8
Fuencarral, 115 (Sombrerería) — Tel. 44.623
1\4 A r) R_ vi)
• DISPONIBLE
Taller de Reparación de
MAQUINAS DE ESCRIBIR
IVentade máquinas.—.Papelería y objetos de escritorio
Hortaleza, 116 Teléfono 32.076 MADRID
GARANTIZADAS Junto a la fábrica de cervezas La Cruz Blanca
s SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
' KAKI, GORROS AT7IACION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
— consulten precios en la acreditada
GASA VIliliAVERDE
Mayor, 29, entresuelo, Madrid Teld, 18582
CELBD11
--aceito 41,4111131*---
Mayor, 21
MADRID
Telefono 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y garantía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
lo
ha Liana S ECU 11 IT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida para
soportar fuertes cho9ues; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracmentos
. inofensivos
FABRICA:
Explotación de Industrias, Comercio Pateges
Paseo de la Castellana, 14 MADRID Telf. 51755
DISPON II3LE
■
1
GRANDES ALMACEI\ES DE 1EJIDOS Y CONFECCIONES
LA SAMARITANA
ANTES EL TORO -
GRANDES NOVEDADES
Estampados, Crespones, Sedas, N'antele
das, y Juegos cama. Sábanas, Pañería,
Géneros de punto, Suefers, Pullovers,
CASA ESPECIALIZADMEN ROPA BLANCA DE HOSPITALES Bufandas, Beatillas, Camisas, Medias,
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL
MERCADO, 31 Y 32 Y NUEVA, 17
Paraguas
Teléfono 10.279 VALENCIA
Ferretertía-13eitería de Cocina Teléfono 14.450
ARTICtTLOS SANEAMIENTO BICICLETAS CAMARAS FRIGOR1F1CAS
ERNESTO FERRER, S. A. INTERVENIDA
Fábrica de calzado con piso de goma: José M.a Orense, 81
Bazar de calzado: Luis de Sirval, 1 (antes Barcas)
Ferretería: Luis de Sirva', 2
VALENCIA'
MARO
II/10E1311ES
Largó Caballero, 31 (antes S. Vicente)
Avenida Blasco 113ifiez, 4
ESTILOS
SELECCIÓST
CONFORT
Telefono 10.100
liAltENCIA
-a•INII.S.1111■Ini.1■11.1~
Casa fundada en el año 1892
Calle Guillen' de Castro, 113
(cerca de las Torresde Cuarte)
ALMACEN IYE CRISTAL
LOZA y PORCELANA
Teléfono, 12516
